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В  1 9 0 7  г о д у  С о б р а н и я  п о  и н и ц и а т и в е  М е р е ж к о в с к о г о  и  е г о  д р у з е й  
б ы л о  в о з р о ж д е н о  к а к  Р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к о е  о б щ е с т в о .  М н о г о л ю д н о е ,  
в е с ь м а  о т л и ч а в ш е е с я  о т  п р е ж н е г о ,  п о л у п о д п о л ь н о г о ,  о н о  « б ы л о  о д н о  и з  
о б ы к н о в е н н ы х  и н т е л л и г е н т с к и х  о б щ е с т в ,  п о в с ю д у  в о з н и к а в ш и х  в  т у  п о р у »  и  
к  1 9 0 9  г о д у  п р е в р а т и л о с ь ,  с к о р е е , в  л и т е р а т у р н о - п у б л и ц и с т и ч е с к и й  к р у ж о к .  
П у б л и к а ,  с о б и р а в ш а я с я  с л у ш а т ь  о  р е л и г и и ,  в м е с т о  э т о г о  п р и с у т с т в о в а л а  п р и  
с в е д е н и и  л и т е р а т у р н ы х  с ч е т о в .  Э т о  в ы з в а л о  п р о т е с т  в  п е ч а т и  с т а р ы х  
у ч а с т н и к о в  с о б р а н и й  —  Н . А .  Б е р д я е в а ,  Б . П .  С т р у в е ,  В . В .  Р о з а н о в а ,  С . Л .  
Ф р а н к а ,  В . А .  Т е р н а в ц е в а ,  П . П .  П е р ц о в а .  Р а з р ы в у  и х  с  М е р е ж к о в с к и м и  
с о п у т с т в о в а л  к о н ф л и к т ,  с в я з а н н ы й  с  в ы х о д о м  с б о р н и к а  « В е х и » ,  к р и т и к о й  
е г о  М е р е ж к о в с к и м  и  с т а т ь е й  Р о з а н о в а  « Т р а г и ч е с к о е  о с т р о у м и е » .
М н о г и е  и д е и  « н о в о г о  р  л и г и о з н о г о  с о з н а н и я » ,  п р и з в а н н ы  п р е о д о л  т ь  
п р о п а с т ь  « м е ж д у  д у х о м  и  п л о т ь ю » ,  ( н а п р и м е р ,  в в е д е н и е  н о в о г о  ц е р к о в н о г о  
т а и н с т в а  п е р в о й  б р а ч н о й  н о ч и )  д л я  ц е р к в и  б ы л и  н е п р и е м л е м ы .  В м е с т е  с  т е м ,  
м ы с л ь  о  н е о б х о д и м о с т и  о б н о в л  н и я  х р и с т и а н с т в а  о б р  л а  м н о г и х  
с т о р о н н и к о в  с р е д и  с в е т с к о й  и н т е л л и г е н ц и и .  И д е и ,  в ы с к а з ы в а в ш и е с я  н а  
Р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к и х  с о б р а н и я х ,  в о з ы м е л и  т а к о й  р е з о н а н с ,  ч т о  д а ж е  в  
м а р к с и с т с к о й  с р е д  п о я в и л и с ь  « б о г о и с к а т е л и »  и  « б о г о с т р о и т  л и »  ( к о т о р ы х  
в п о с л е д с т в и и  к р и т и к о в а л  В .  И .  Л е н и н ) .
В п о с л  д с т в и и  о т м е ч а л о с ь ,  ч т о  С о б р а н и я ,  и з н а ч а л ь н о  п р и з в а н н ы е  
о ж и в и т ь  р е л и г и о з н у ю  м ы с л ь  в  Р о с с и и ,  и м е л и  б о л ь ш о е  и с т о р и ч е с к о е  
з н а ч е н и е :  о н и  з н а м е н о в а л и  с о б о й  « п е р в ы й  в  р у с с к о й  и с т о р и и
п о с л  п е т р о в с к о й  э п о х и  о п ы т  н е ф о р м а л ь н о й  в с т р  ч и  с в  т с к о й  
б о г о и с к а т е л ь с к о й  и н т  л л и г  н ц и и  и  п р е д с т а в и т  л е й  о ф и ц и а л ь н о й  Р у с с к о й  
Ц е р к в и » .  П р и н я т о  с ч и т а т ь ,  ч т о  в с ё  д в и ж е н и е  р у с с к о й  р е л и г и о з н о й  м ы с л и  т а к  
и л и  и н а ч е  в ы ш л о  и з  э т и х  с о б р а н и й .
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О б ъ е к т и в н о е  и з у ч е н и е  в о з з р е н и й  п р е д с т а в и т е л е й  у м е р е н н о  
п р а в о к о н с е р в а т и в н о г о  т е ч е н и я  о т е ч е с т в е н н о й  о б щ е с т в е н н о й  м ы с л и  н а ч а л а  
X X  в е к а  н а  н а ц и о н а л ь н ы е  о т н о ш е н и я  в  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и  т о л ь к о  
н а ч и н а е т с я  в  о т е ч е с т в е н н о й  и с т о р и о г р а ф и и .  Н а ц и о н а л ь н а я  п р о б л е м а т и к а  в  
о б щ е м ,  и  в  п о л ь с к и й  в о п р о с  в  ч а с т н о с т и ,  в  п у б л и ц и с т и ч е с к о м  н а с л е д и и  
р у с с к о г о  м ы с л и т е л я ,  п у б л и ц и с т а  и  л и т е р а т у р н о г о  к р и т и к а  М и х а и л а  
О с и п о в и ч а  М е н ь ш и к о в а  ( 1 8 5 9 - 1 9 1 8 )  н е  п о л у ч и л и  д о л ж н о г о  о с в е щ е н и я  в  
л и т е р а т у р е .  И з у ч е н и е  м н е н и й  п р а в о г о  с п е к т р а  о б щ е с т в е н н о й  м ы с л и  в  п е р и о д  
п е р в о г о  к р и з и с а  и м п е р и и  -  п е р в о й  р е в о л ю ц и и  1 9 0 5 - 1 9 0 7  г г .  -  и  п о с л е  н е ё  
я в л я е т с я ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  а к т у а л ь н ы м  н а п р а в л е н и е м  и с с л е д о в а н и й .
В е д у щ е й  т е м о й  в  п о л ь с к о м  в о п р о с е  д л я  М и х а и л а  О с и п о в и ч а  б ы л о  
у ч а с т и е  п о л я к о в  в  з а с е д а н и я х  п е р в о г о  о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о  
п р е д с т а в и т е л ь н о г о  з а к о н о д а т е л ь н о г о  о р г а н а  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и :  I  ( 2 7 . 0 4 .  -  
0 8 . 0 7 . 1 9 0 6 )  и  I I  ( 2 0 . 0 2  -  0 2 . 0 6 . 1 9 0 7 )  Г о с у д а р с т в е н н ы х  Д у м а х .  У ч р е ж д е н и е  
с а м о г о  и н с т и т у т а  Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы  п р и в е л о  к  в о з н и к н о в е н и ю  д л я  
в л а с т и  и  о б щ е с т в е н н о г о  м н е н и я  м н о г о ч и с л е н н ы х  в о п р о с о в  п о  п о в о д у  
к о н с т р у и р о в а н и я  и з б и р а т е л ь н о й  с и с т е м ы  и м п е р и и 1 . Н у ж н о  б ы л о  о п р е д е л и т ь  
к в о т ы  д л я  п р е д с т а в и т е л е й  н а р о д о в ,  в ы д е л и т ь  т е р р и т о р и и  и з б и р а т е л ь н ы х  
о к р у г о в .  Ч а с т ь  о б щ е с т в а  в  л и ц е  р а д и к а л ь н ы х  м о н а р х и с т о в  с о м н е в а л а с ь  в  
н у ж н о с т и  э т о г о  о р г а н а  в л а с т и  в  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и .
Д л я  М е н ь ш и к о в а  п р и м е р о м  н е э ф ф е к т и в н о с т и  п а р л а м е н т с к о й  с и с т е м ы  
б ы л а  р а б о т а  п а р л а м е н т а  Р е ч и  П о с п о л и т о й  -  С е й м а :  « Р у с с к и м  д р у з ь я м  
к о н с т и т у ц и и  п о л е з н о  з а г л я д ы в а т ь  в  п о л ь с к у ю  и с т о р и ю ,  в  и с т о р и ю  
п а р л а м е н т а ,  п о х о р о н и в ш е г о  с о с е д н ю ю  с  н а м и  в е л и к у ю  с л а в я н с к у ю
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д е р ж а в у »  . П у б л и ц и с т  п р и в о д и л  с в е д е н и я  о  к р и з и с н ы х  я в л е н и я х  в  С е й м е :  
« П у б л и к е  м а л о  и з в е с т н о ,  ч т о  з а  1 1 2  л е т  ( 1 6 5 2  -  1 7 6 4 )  с е й м  с о б и р а л с я  5 5  р а з ;  
4 8  и з  н и х  б ы л и  « с о р в а н ы » ,  п р и ч е м  1 8  р а з  -  с и л о ю  о д н о г о  г о л о с а .  Б ы л  
п е р и о д ,  к о г д а  д е с я т ь  с е й м о в  п о д  р я д  в  т е ч е н и е  2 0  л е т  с р ы в а л и с ь  и
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р а с х о д и л и с ь  н и  с  ч е м »  . Д а н н ы е  М е н ь ш и к о в а  о  р а б о т е  С е й м а  я в л я л и с ь  
д о с т о в е р н ы м и 1 234 . В ы в о д  М и х а и л а  О с и п о в и ч а  б ы л  л о г и ч е н :  « Н е ч е г о  и  г о в о р и т ь  
о  т о м ,  к а к  х о р о ш о  п р и  э т о м  ш л и  д е л а  г о с у д а р с т в а » 5 .
П о  м н е н и ю  п у б л и ц и с т а ,  д е п у т а т ы - п о л я к и ,  м о ж н о  с к а з а т ь  « п о  
т р а д и ц и и » ,  с ы г р а л и  н е г а т и в н у ю  р о л ь  в  д е я т е л ь н о с т и  о д н о й  и з  д у м .  
М е н ь ш и к о в  у т в е р ж д а л :  « Н а  1 1 2  л е т  б у д т о  б ы  с е й м о в о г о  п р а в л е н и я  
п р и х о д и т с я  о к о л о  1 0 0  л е т  а н а р х и и .  Э т о  п о л е з н о  п р и п о м н и т ь  т е п е р ь ,  к о г д а  и з  
д в у х  н а ш и х  р а с п у щ е н н ы х  п а р л а м е н т о в  о д и н  п о г и б  к а к  у т в е р ж д а ю т ,  
с т а р а н и я м и  п о л ь с к о г о  « к о л а » .  Э т о  к о л о  в  б у д у щ е м  у г р о ж а л о  я в и т ь с я
1 Западные окраины Российской Империи. -  М., 2006. -  С. 347.
2 Меньшиков М.О. Великорусская партия. IV. 21 июня 1907. // Нация и империя в русской 
мысли начала XX века / Под ред. С.М. Сергеева. -  М., 2004. -  С. 21.
3 Там же.
4 Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II -  М., 2002 -  С. 74.
5 Меньшиков М.О. Великорусская партия. IV. 21 июня 1907. // Нация и империя в русской 
мысли начала XX века / Под ред. С.М. Сергеева. -  М., 2004. -  С. 21.
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о с и н о в ы м  к о л о м ,  з а б и т ы м  в  г р о б  Р у с с к о г о  г о с у д а р с т в а » 1. П о  н а ш е м у  
м н е н и ю ,  м о ж н о  с м е л о  с н я т ь  о б в и н е н и е  в  п о д р ы в е  д е я т е л ь н о с т и  Д у м ы  с  
п о л я к о в - д е п у т а т о в .  Р а з г о н  д в у х  п е р в ы х  д у м  б ы л  с в я з а н  с  о б щ е й  
о п п о з и ц и о н н о й  н а с т р о е н н о с т ь ю  п о д а в л я ю щ е й  ч а с т и  д е п у т а т с к о г о  к о р п у с а  
п о  о т н о ш е н и ю  к  в е р х о в н о й  в л а с т и  . Д л я  М и х а и л а  О с и п о в и ч а  п о л я к и -  
д е п у т а т ы  б ы л и  к р а й н е  о п а с н ы м  к о н т и н г е н т о м  в  Д у м е :  « Н е т  с о м н е н и я ,  
и м е н н о  п о л я к и ,  с о р г а н и з о в а в ш и с ь  в  р у с с к о й  Д у м е  в  с в о ю  к р е п к о  
с п л о ч е н н у ю  г р у п п у ,  я в л я ю т с я  з а р а з и т е л ь н ы м  п р и м е р о м  д л я  д р у г и х  
и н о р о д ч е с к и х  д е п у т а т о в ,  и  т е  в  с в о ю  о ч е р е д ь  т о ж е  с п е ш а т  о б о с о б и т с я  в
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н а ц и о н а л ь н ы е  ф р а к ц и и »  .
Д л я  п у б л и ц и с т а  д о п у с к  н е р у с с к и х  д е п у т а т о в  б ы л  р е а н и м а ц и е й  и д е и  о  
р е а л ь н о й  и л и  м н и м о й  н е з а в и с и м о с т и  в  п р о ш л о м  э т и х  н а р о д о в :  « Д о п у с т и в  к  
и м п е р с к о м у  з а к о н о д а т е л ь с т в у  п р е д с т а в и т е л е й  п о к о р е н н ы х  н а р о д н о с т е й ,  
Р о с с и я  д а е т  и м  в н о в ь  п о л и т и ч е с к о е  б ы т и е .  О н а  к а к  б ы  о т к а з ы в а е т с я  о т  
с т а р ы х  з а в о е в а н и й ,  о н а  п р и з н а е т  н а ц и о н а л ь н у ю  с и л у  п о л я к о в ,  е в р е е в ,  
к а в к а з ц е в ,  ф и н л я н д ц е в ,  л а т ы ш е й  и  п р о ч .  -  с и л о й ,  в л и я ю щ е й  н а  р е ш е н и я  
Р о с с и и » 1 234 . М е н ь ш и к о в  б ы л  р а д и к а л е н  в  с в о и х  в о з з р е н и я х  п о  п о в о д у  
п е р с п е к т и в  м а л ы х  н а р о д о в  в  и м п е р и и :  « Е с л и  з а х в а т и л и  м а л е н ь к и й  н а р о д е ц ,  
т о  и л и  в ы п у с т и т е  е г о  н а  в о л ю ,  и л и  а с с и м и л и р у й т е ,  ч т о  в о в с е  н е  т а к  т р у д н о  
п р и  т в е р д о й  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к е » 5 .
Н е  н а б л ю д а я  в о п л о щ е н и е  в  ж и з н ь  и д е й  н а ц и о н а л и с т и ч е с к о й  п о л и т и к и  
в  к о н ц е  X V I I I  -  н а ч а л о  X I X  в в . ,  М е н ь ш и к о в  р и т о р и ч е с к и  в о п р о ш а л :  « В  
с а м о м  д е л е ,  ч т о  т а к о е  м и л л и о н  с  н е б о л ь ш и м  ф и н н о в  и л и  д в а - т р и  м и л л и о н а  
п о л я к о в  с т о  л е т  н а з а д ? » 6  78. М и х а и л  О с и п о в и ч  б ы л  у б е ж д е н  в  э ф ф е к т и в н о с т и  
п о л и т и к и  а с с и м и л я ц и и  п р и  у с л о в и и  е ё  с в о е в р е м е н н о с т и :  « П р а в и т е л ь с т в о  с  
и с т о р и ч е с к и м  с а м о с о з н а н и е м  б е з  т р у д а  з а с т а в и л о  б ы  г о в о р и т ь  в с е х  
п о д д а н н ы х  Р о с с и и  п о - р у с с к и ,  и  ч т о  э т о  в о з м о ж н о ,  д о к а з ы в а ю т  
п о р а з и т е л ь н ы е  у с п е х и  р у с с к о й  ш к о л ы  н а  о к р а и н а х  з а  к а к и е - н и б у д ь  2 0 - 3 0  
л е т .  К  г л у б о к о м у  н е с ч а с т и ю ,  н а ш е  п р а в и т е л ь с т в о  с о  в р е м е н  Е к а т е р и н ы
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н а ч а л о  т е р я т ь  г о с у д а р с т в е н н ы й  р а з у м »  .
П о  м н е н и ю  М е н ь ш и к о в а  н а и х у д ш и м  п р и м е р о м  а н т и н а ц и о н а л ь н о г о  
л и б е р а л и з м а  б ы л а  д е я т е л ь н о с т ь  А л е к с а н д р а  I :  « А л е к с а н д р  I ,  к о т о р о г о  т р о н  
н а р о д  р у с с к и й  о т с т о я л  о т  ч е т ы р н а д ц а т и  н а р о д о в ,  -  п о с т а в и л  п о к о р е н н ы е  
п л е м е н а  в  п р и в и л е г и р о в а н н о е  п о л о ж е н и е .  В  т о  в р е м я ,  к а к  к о р е н н ы е  р у с с к и е  
л ю д и  т о м и л и с ь  в  к р е п о с т н о й  н е в о л е ,  п о л я к а м  и  ф и н н о - ш в е д а м  б ы л а  д а н а
о
к о н с т и т у ц и я »  . П у б л и ц и с т  в с ё  ж е  д е л а л  о г о в о р к у ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о
1 Там же.
2 Западные окраины Российской Империи. -  М., 2006. -  С. 358, 362.
3 Меньшиков М.О. Великорусская партия. IV. 21 июня 1907. // Нация и империя в русской 
мысли начала XX века / Под ред. С.М. Сергеева. -  М., 2004. -  С. 21.
4 Там же. -  С.22
5 Там же.




п о з и т и в н о м  в о с п р и я т и и  п а р л а м е н т с к о г о  с т р о я :  « П р а в д а ,  А л е к с а н д р  
р а с с ч и т ы в а л  в п о с л е д с т в и и  р а с п р о с т р а н и т ь  и  н а  Р о с с и ю  б л а г а  
п а р л а м е н т с к о г о  п р а в л е н и я ,  о д н а к о  н е  д е л а л  э т о г о ,  и  в  и с т о р и и  о с т а н е т с я  ч у т ь  
л и  н е  е д и н с т в е н н ы й  п р и м е р ,  г д е  п о к о р е н н ы м  н а р о д н о с т я м  б ы л и  д а н ы  
б о л ь ш и е  п о л и т и ч е с к и е  п р а в а ,  ч е м  т е ,  к о т о р ы м и  п о л ь з о в а л с я  с а м  
з а в о е в а т е л ь » 1. П р и ч е м  а н а л о г и ч н у ю  с и т у а ц и ю  М и х а и л  О с и п о в и ч  в и д е л  в  
и с т о р и и  Р е ч и  П о с п о л и т о й :  « Н е ч т о  п о д о б н о е  т о м у  м о ж н о  н а й т и  р а з в е  т о л ь к о  
в  п о л ь с к о й  и с т о р и и ,  г д е  к о р е н н о е ,  и с к о н н о  х р и с т и а н с к о е  н а с е л е н и е  б ы л о  
о б р а щ е н о  в  к р е п о с т н о е  р а б с т в о ,  т о г д а  к а к  п р и ш л ы е  е в р е и  н е  т о л ь к о  н е  б ы л и  
к р е п о с т н ы м и ,  н о  з а  о д н о  п р и с о е д и н е н и е  к  к а т о л и ц и з м у  п р и о б р е т а л и  
п о т о м с т в е н н о е  д в о р я н с т в о » 1 2  3.
М е н ь ш и к о в  в и д е л  в  п о л я к а х  и  е в р е я х  г л а в н у ю  п р и ч и н у  с о б ы т и й  1 9 0 5 ­
1 9 0 7  г г . :  « С а м ы е  д е я т е л ь н ы е  и з  р а з р у ш и т е л е й  Р о с с и и  -  е в р е и  и  п о л я к и  -  
в о в с е  н е  с к р ы в а ю т  с в о и х  и н ф е к ц и о н н ы х  п л а н о в ,  -  о н и  г р о м к о
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п р о в о з г л а ш а ю т  и х »  . П у б л и ц и с т  п р и в о д и л  в  з а щ и т у  с в о е г о  м н е н и я  о  з а с и л ь е  
п о л я к о в  в  Р о с с и и  ц и т а т у  и з  п о л ь с к о й  г а з е т ы ,  н е  у к а з ы в а я  е ё  н а з в а н и е  и  г о д  
в ы п у с к а :  « Н а с ,  п о л я к о в ,  м и л л и о н  в  Р о с с и и » ,  -  п и ш е т  о д н а  п о л ь с к а я  г а з е т а ,  -  
м и л л и о н  н а  в с е х  с л у ж б а х  и  н а  р а з н ы х  с т у п е н я х  о б щ е с т в е н н о й  и  
п р а в и т е л ь с т в е н н о й  в л а с т и » 4 . П у б л и ц и с т у  в и д е л с я  п о и с т и н е  г р а н д и о з н ы й  п о  
м а с ш т а б а м  п о л ь с к и й  м я т е ж :  « О б ъ е д и н е н н ы е  н а ц и о н а л ь н о й  и д е е й ,  с к о в а н н ы е  
к а т о л и ч е с к о й  д и с ц и п л и н о й ,  о д н и  п о л я к и  в  с о с т о я н и и  у с т р о и т ь  Р о с с и и  
« с а б о т а ж »  в  м и л л и о н  т о ч е к  о д н о в р е м е н н о » 5 . М е н ь ш и к о в  з а п у г и в а л  о б щ е с т в о  
т е м ,  ч т о  п р и в ы ч н о г о  и  п о н я т н о г о  п о в т о р е н и я  п р о ш л ы х  п о л ь с к и х  м я т е ж е й  н е  
б у д е т :  « Н а у ч е н н ы е  г о р ь к и м  о п ы т о м ,  в с е  и н о р о д ц ы  -  и  п р е ж д е  д р у г и х  п о л я к и  
-  н е  с т а н у т  п о д н и м а т ь  о т к р ы т о г о  в о с с т а н и я .  О т к р ы т о е  в о с с т а н и е  е с т ь  в о й н а ,  
а  д л я  э т о г о  т р е б у ю т с я  а р м и я ,  с о л д а т ы ,  р у ж ь я ,  п у ш к и ,  к р е п о с т и .  П о л я к и  
т е п е р ь  н е  п о д н и м а ю т  б у н т а  н а  с в о е й  т е р р и т о р и и .  О н и  в н о с я т  е г о  в  с а м о е  
с е р д ц е  Р о с с и и ,  о н и  п р о д е л ы в а ю т  б у н т  з а  с ч е т  и  р и с к  р у с с к о г о  н а р о д а » 6  7.
П е р в ы м  п р и з н а к о м  г р я д у щ е й  к а т а с т р о ф ы  М и х а и л  О с и п о в и ч  с ч и т а л  
п о д р ы в н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п о л я к о в  в  Д у м е :  « С о р в а т ь »  р у с с к и й  п а р л а м е н т ,  к а к  
н е к о г д а  о н и  с о р в а л и  с в о й  с о б с т в е н н ы й  с е й м ,  -  б ы л о  б ы  п р е д п р и я т и е м  
с е р ь е з н е е  б у н т а .  Н о  о к о н ч а т е л ь н а я  ц е л ь  и х ,  к о н е ч н о ,  е щ е  к р у п н е й  -  с о р в а т ь
п
Р о с с и ю »  . П у б л и ц и с т  в  д у х е  М . Н .  К а т к о в а  р и с о в а л  т р е в о ж н ы е  к а р т и н ы  
р е з у л ь т а т о в  о т с у т с т в и я  н а ц и о н а л ь н о й  п о л и т и к и  в  и м п е р и и ,  и  з а с и л ь я  
п о л я к о в  н а  ж е л е з н о д о р о ж н о м  т р а н с п о р т е :  « П р и  « н е с о м н е н н о м  о т с у т с т в и и »  у  
р у с с к и х  п а т р и о т и з м а ,  п р и  у п а д к е  н а ц и о н а л ь н о г о  д у х а  в  с а м о м  
п р а в и т е л ь с т в е ,  п р и  у ж е  с о с т о я в ш е м с я  з а х в а т е  п о л я к а м и  ц е л ы х  в е д о м с т в ,
1 Там же. -  С. 24.
2 Там же.






ц е л ы х  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  л и н и й ,  ц е л ы х  о б л а с т е й ,  д л я  н и х  в о з м о ж н а  о ч е н ь  
к р у п н а я  и г р а  и  б о л ь ш о й  в ы и г р ы ш » 1. О п и с а н и я м  М е н ь ш и к о в а  п о л ь с к о й  
и з в о р о т л и в о с т и  и  к о в а р с т в а ,  с т о и т  т о л ь к о  п о р а ж а т ь с я :  « К у д а  б ы  н и  п р о н и к  
п о л я к ,  г л я д и ш ь  з а  н и м ,  к а к  н и т к а  з а  и г л о й ,  т я н е т с я  д л и н н ы й  х в о с т  
р о д с т в е н н и к о в  и  з н а к о м ы х ,  и  ч е р е з  н е д о л г о е  в р е м я  в с е  у ч р е ж д е н и е  
с т а н о в и т с я  п о л ь с к и м » 1 2  3. З а с и л ь е  п о л я к о в  п р о д е м о н с т р и р о в а л а ,  п о  м н е н и ю  
п у б л и ц и с т а ,  р у с с к о - я п о н с к а я  в о й н а  1 9 0 4 - 1 9 0 5  г г . :  « Ц е л ы е  в е д о м с т в а  у  н а с  
з а с о р е н ы  и н о р о д ц а м и ,  и  в  с т е п е н и  п р я м о - т а к и  о п а с н о й ,  к а к  п о к а з а л а  
п о с л е д н я я  в о й н а .  В с п о м н и т е  т а к ж е  ж е л е з н о д о р о ж н ы е  з а б а с т о в к и  и  у ч а с т и е  в
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н и х  п о л ь с к о г о  э л е м е н т а »  . П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  н е с о с т о я т е л ь н о с т ь  о б в и н е н и й  
М е н ь ш и к о в а  о ч е в и д н а .  К а к  п о к а з а л а  П е р в а я  М и р о в а я  в о й н а  ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 )  
п о л ь с к и е  п о д д а н н ы е  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и  в  п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  
о с т а в а л и с ь  е й  л о я л ь н ы 4 .
Н а л и ч и е  н а ц и о н а л ь н ы х  о к р а и н ,  р е з к о  о т л и ч а ю щ и х с я  п о  с в о е м у  
э т н о к о н ф е с с и о н а л ь н о м у  и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м у  у к л а д у  ж и з н и ,  п о  
м н е н и ю  М е н ь ш и к о в а ,  п р е д с т а в л я л о  с о б о й  о п а с н о с т ь  д л я  Р о с с и й с к о й  
и м п е р и и .  В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  о н и  п р и в о д и л  Р е ч ь  П о с п о л и т у ю :  « В с п о м н и т е ,  
к а к  м у ж е с т в е н н о  в о е в а л а  П о л ь ш а  с  в о е н н ы м и  с в о и м и  в р а г а м и  и  к а к  т я ж е л о  
е й  о б о ш л а с ь  п е с т р о т а  г о с у д а р с т в е н н о г о  с о с т а в а » 5 . П у б л и ц и с т  в и д е л  п р и ч и н у  
п а д е н и я  э т о г о  г о с у д а р с т в а  в  м а л о ч и с л е н н о с т и  п о л я к о в  в  Р е ч и  П о с п о л и т о й :  
« Е с л и  о т  ч е г о  п о г и б л а  П о л ь ш а ,  т о  и м е н н о  о т  и н о р о д ч е с к о г о  в о п р о с а .  Н а  
с в о ю  п о г и б е л ь  п о л ь с к и е  к о р о л и  п р и г л а с и л и  с  о д н о й  с т о р о н ы  е в р е е в ,  с  
д р у г о й  —  т е в т о н о в .  П р и с о е д и н и в  с  т р е т ь е й  Л и т в у ,  Б е л у ю  и  М а л у ю  Р у с ь  с  
г а л и ц к и м  к о р о л е в с т в о м ,  н а к о н е ц  у с т р о и в  у  с е б я  т а т а р с к и е  к о л о н и и ,  П о л ь ш а  
п р е д с т а в и л а  с о б о ю  с ы р у ю  г р у д у  н а р о д н о с т е й ,  о б ъ е д и н и т ь  к о т о р у ю  н е  м о г л а  
б ы  к у л ь т у р а  и  п о с и л ь н е е  п о л ь с к о й » 6 .
П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  М е н ь ш и к о в  н а м е р е н н о  с г у щ а л  к р а с к и ,  о п и с ы в а я  
с и т у а ц и ю  в  и м п е р и и .  П о л о н о ф о б и я  б ы л а  и н с т р у м е н т о м  в  б и т в е  з а  г о л о с а  
и з б и р а т е л е й  в  у с л о в и я х  у ч р е ж д е н и я  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м ы .  
Н а ц и о н а л и с т и ч е с к и е  п р и з ы в ы  с т а н о в и л и с ь  с р е д с т в о м  м о б и л и з а ц и и  
п о т е н ц и а л ь н о г о  э л е к т о р а т а .  К  т о м у  ж е ,  М и х а и л  О с и п о в и ч  н е  м о г  п р е д л о ж и т ь  
« п о з и т и в н о й »  п р о г р а м м ы  в  р е ш е н и е  п о л ь с к о г о  в о п р о с а .  П о з и ц и я  п у б л и ц и с т а  
м о ж н о  с в о д и л а с ь  к  ю р и д и ч е с к о м у  и  п о л и т и ч е с к о м у  н е р а в н о п р а в и ю  
н е р у с с к и х  н а р о д о в ,  ч т о  н е л ь з я ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  н а з в а т ь  р а з у м н ы м  п о д х о д о м  к  
р е ш е н и ю  н а ц и о н а л ь н ы х  п р о б л е м  в  п о л и э т н и ч н о м  и  п о л и к о н ф е с с и о н а л ь н о м  
г о с у д а р с т в е .
1 Там же
2 Меньшиков М.О. Великорусская партия. V. 23 июня 1907 // Нация и империя в русской 
мысли начала XX века / Под ред. С.М. Сергеева. -  М., 2004. -  С. 29.
3 Там же.
4 Западные окраины Российской Империи. -  М., 2006. -  С. 413.
5 Меньшиков М.О. Великорусская партия. V. 23 июня 190 // Нация и империя в русской 
мысли начала XX века / Под ред. С.М. Сергеева. -  М., 2004. -  С. 26-27.
6 Там же. -  С. 27.
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КАЛУЖСКИЕ УСАДЬБЫ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА 
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННИКОВ
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К а л у ж с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
и м е н и  К . Э .  Ц и о л к о в с к о г о  
f i l e n k o v a . a @ y a n d e x . r u
В  п о с л е д н е е  в р е м я  д о в о л ь н о  а к т и в н о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  и с т о р и и  
р у с с к о й  у с а д ь б ы ,  в о п р о с а м  с о х р а н е н и я ,  р е с т а в р а ц и и  и  в о з р о ж д е н и я  
у с а д е б н ы х  к о м п л е к с о в  п о  в с е й  Р о с с и и .  В  к о н ц е  X V I I I  -  н а ч а л е  X I X  в  п е р и о д  
р а с ц в е т а  у с а д е б н о й  ж и з н и ,  н а  т е р р и т о р и и  К а л у ж с к о й  г у б е р н и и  
н а с ч и т ы в а л о с ь  б о л е е  1 5 0 0  и м е н и й ,  м н о г и е  х о з я е в а  к о т о р ы х  б ы л и  и з в е с т н ы  
н а  в с ю  Р о с с и ю .  Э т о т  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  в  и с т о р и и  у с а д е б н о й  к у л ь т у р ы  
и з у ч е н  д о с т а т о ч н о  ш и р о к о ,  м н о г о е  и з в е с т н о  о  в л а д е л ь ц а х  и м е н и й ,  и х  б ы т е ,  
х о з я й с т в е н н о й  и  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и .  Н о  у ж е  к  к о н ц у  X I X  в е к а ,  в  с в я з и  с  
о т м е н о й  к р е п о с т н о г о  п р а в а ,  м н о ж е с т в о  у с а д е б  б ы л о  л и ш е н о  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к о й  б а з ы ,  н а р а с т а ю щ и е  в о л н е н и я  и  п р и б л и ж а ю щ а я с я  р е в о л ю ц и я  
с п о с о б с т в о в а л и  о т ъ е з д у  и з  Р о с с и и  м н о г и х  в л а д е л ь ц е в  и м е н и й .  И м е н н о  
н а ч а л о  X X  в е к а  п р и н я т о  с ч и т а т ь  п е р и о д о м  з а к а т а  т а к о г о  я в л е н и я ,  к а к  р у с с к а я  
п р о в и н ц и а л ь н а я  у с а д ь б а .
С о б ы т и я  п е р в о й  ч е т в е р т и  X X  в е к а ,  в  ц е н т р е  к о т о р ы х  н а х о д и л и с ь  
р е в о л ю ц и о н н ы е  п о т р я с е н и я  н е  о б о ш л и  с т о р о н о й  и  у с а д ь б ы ,  н а х о д я щ и е с я  н а  
т е р р и т о р и и  К а л у ж с к о й  з е м л и .  Н а п р я ж е н н а я  с и т у а ц и я  в  н а ч а л е  с т о л е т и я  
о с т а в и л а  о г р о м н ы й  о т п е ч а т о к  н а  ж и з н и  С е р г е я  Е в г е н ь е в и ч а  Т р у б е ц к о г о  
( 1 8 9 0 - 1 9 4 9 )  -  р у с с к о г о  ф и л о с о ф а  и  л и т е р а т о р а ,  с ы н а  и з в е с т н о г о
о б щ е с т в е н н о г о  д е я т е л я  Е в г е н и я  Н и к о л а е в и ч а  Т р у б е ц к о г о .  Н е к о т о р ы е  
м о м е н т ы  и  в п е ч а т л е н и я  с в о е й  ю н о с т и ,  п р о в е д е н н о й  в  р о д о в о м  и м е н и и  
Б е г и ч е в о  М е д ы н с к о г о  у е з д а  К а л у ж с к о й  г у б е р н и и  ( н ы н е  Д з е р ж и н с к и й  р а й о н  
К а л у ж с к о й  о б л а с т и ) ,  л и т е р а т о р  о п и с ы в а е т  в  с в о и х  в о с п о м и н а н и я х :  
« С о б с т в е н н ы м и  г л а з а м и  « а г р а р н ы х  б е с п о р я д к о в »  и  р а з г р о м о в  у с а д е б  я  н е  
в и д е л ,  н о  д о с т а т о ч н о  с л ы ш а л  о  н и х . . .  В  н а ш е м  Б е г и ч е в е  ( К а л у ж с к о й  
г у б е р н и и  и  у е з д а )  н а с т о я щ и х  а г р а р н ы х  в о л н е н и й  н е  б ы л о ,  н о ,  п р о е з ж а я  ч е р е з  
д е р е в н и ,  н е л ь з я  б ы л о  н е  ч у в с т в о в а т ь ,  ч т о  о т н о ш е н и я  м е ж д у  г о с п о д а м и  и
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